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Резюме. С целью оптимизации подготовки студентов к сдаче тестового лицензионного 
экзамена (ТЛЭ) «Крок 2» проведен этапный анализ знаний по педиатрии студентов 6-го 
курса (специальность «Лечебное дело») по результатам компьютерного экзамена во время 
занятий и самостоятельного тестирования студентами в сети дистанционного обучения 
«Moodle». 
Анализ результатов заключительного тестирования по общей педиатрической базе ТЛЭ 
«Крок 2» показал, что студенты значительно улучшили свои результаты (71,2% правиль-
ных ответов при тестировании преподавателем в программе «Cascade» и 86,0% правиль-
ных ответов по данным самотестирования в среде дистанционного обучения «Moodle») в 
конце цикла относительно 56,1% правильных ответов в начале модуля № 5 «Педиатрия» (во 
всех случаях Р<0,01). При этом результаты заключительного компьютерного тестирова-
ния студентов с помощью программы «Cascade» статистически достоверно ассоциировали 
со средним баллом самотестирования студентов в системе дистанционного обучения 
«Moodle» (r = 0,6; P = 0,005).  
Статистически доказана целесообразность самостоятельной работы студентов меди-
цинского университета в среде дистанционного обучения «Moodle» наряду с необходимо-
стью регулярного мониторинга преподавателем данного вида деятельности студентов с 
целью улучшения их подготовленности к сдаче ТЛЭ «Крок 2». 
Ключевые слова: медицина, высшее образование, дистанционное обучение, контроль ка-
чества знаний, тестовый лицензионный экзамен «Крок 2». 
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Abstract. In order to optimize preparation of medical students for the test license exam (TLE) 
«Krok 2» the quality of knowledge in Pediatrics of 6-th year students (specialty «General medi-
cine»), based on their results of both the computer exam during practical training and students’ 
self-testing in distance learning community «Moodle» has been analyzed . 
Analysis of the results of the final testing in Pediatrics general base of TLE «Step 2» revealed 
that students significantly improved their results (71,2% of correct answers testing by teacher in the 
«Cascade» program and 86,0% of correct answers according to self-testing by the distance learn-
ing community «Moodle») at the end of the training compared to 56,1% of correct answers at the 
beginning of the «Pediatrics» Module№5 (in all cases P<0,01). And, the results of the final com-
puter testing of students with the program «Cascade» were associated with average grade of stu-
dents’ self-test with distance learning system «Moodle» (r = 0,6; P = 0,005). 
Based on statistical analysis, with the aim of improving medical students’ preparedness to suc-
cessful writing of TLE «Step 2», the advisability of  their self-work in the distance learning commu-
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nity «Moodle» along with the need for regular monitoring of the such students’ activity by a teacher 
have been proved. 
Key words: medicine, higher education, distance learning, knowledge quality control, test li-
cense exam «Kpok 2». 
 
Введение 
На сегодняшний день главной задачей 
высших учебных заведений (ВУЗов) явля-
ется подготовка специалистов, способных 
постоянно совершенствовать свои знания 
и умения, а также быстро ориентироваться 
и принимать решения в современных ус-
ловиях безудержного роста объема ин-
формации, в том числе профессиональной. 
В современных условиях быстрого ритма 
жизни и значительного информационного 
потока на фоне значимого прогресса в ме-
дицинских науках классические образова-
тельные технологии, ориентированные 
преимущественно на передачу знаний от 
учителя ученикам, не удовлетворяют по-
требностям в подготовке и повышении 
квалификации медицинских кадров [1]. 
Одна из основных задач ВУЗа в условиях 
кредитно-модульной системы обучения – 
научить студента самостоятельно получать 
и обновлять знания, а именно дистанцион-
ные формы обучения способствуют разви-
тию навыков самостоятельной работы и 
одновременно дают возможность получе-
ния массовой, доступной широкому кругу 
людей, современной информации и знаний 
по различным предметам [2, 3]. 
Основной методикой современных сис-
тем дистанционного образования является 
создание учебной информационной среды, 
которая включает в себя компьютерные 
информационные источники, электронные 
книги и учебники, видео- и аудиотеки. Та-
кие образовательные учебные онлайн сре-
ды позволяют не только обучать студен-
тов, но и осуществлять повышение квали-
фикации преподавателей, в том числе, 
оперативно обмениваться информацией, 
приобретенным опытом с целью достиже-
ния большей эффективности учебного 
процесса [1, 4]. Так, в Буковинском госу-
дарственном медицинском университете 
(БГМУ) создана компьютерная среда дис-
танционного обучения «Moodle», которая 
позволяет студентам не только теоретиче-
ски подготовиться к занятиям, ознакомив-
шись с размещенными теоретическими ме-
тодическими материалами, но и способст-
вует лучшему освоению практическими 
навыками путем просмотра видеофайлов, 
освещающих технику и методику проведе-
ния определенных манипуляций, в том 
числе операций, а также самостоятельно 
осуществить оценку своих знаний путем 
онлайн-тестирования по данной тематике. 
Важной составляющей учебной дея-
тельности была и остается система кон-
троля и оценивания, диагностики учебных 
достижений студентов. Контроль обуче-
ния, позволяющий отслеживать индивиду-
альные достижения каждого студента, 
проводится в течение всего обучения сту-
дента в ВУЗе с целью обеспечения целост-
ности структуры знаний и способствова-
ния формирования мотивации к обучению 
[3, 5, 6]. По видам педагогический конт-
роль традиционно подразделяют на вход-
ной (стартовый), рубежный и итоговый 
(заключительный). Входной контроль поз-
воляет оценить готовность студентов изу-
чать учебный модуль дисциплины, провес-
ти их дифференциацию по уровню подго-
товленности. Текущий контроль дает воз-
можность преподавателю и самому студе-
нту оценить глубину усвоения материала, 
выбрать индивидуальный темп обучения и 
своевременно контролировать учебный 
процесс. Рубежный контроль выявляет ре-
зультаты определенного этапа и свиде-
тельствует о готовности студента к пере-
ходу на следующую ступень обучения. Те-
кущий и рубежный контроль позволяет 
увидеть индивидуальную траекторию 
движения студента на пути получения об-
разования. Результаты итогового контроля 
свидетельствуют о степени усвоения со-
держания учебных дисциплин [1]. 
На сегодняшний день итоговым контро-
лем уровня профессионализма выпускни-
ков медицинских ВУЗов, который должен 
соответствовать определенному квалифи-
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кационному уровню и образовательно-
профессиональной программе подготовки 
специалистов, является система стандарти-
зированных лицензионных интегрирован-
ных экзаменов [7]. Тестовый лицензион-
ный экзамен (ТЛЭ) «Крок 2», базирую-
щийся на программе обучения студентов 
на протяжении IV-VI курсов, направлен на 
выявление умений выпускников медицин-
ских ВУЗов применять свои знания для 
диагностики и определения тактики веде-
ния наиболее распространенных заболева-
ний. Использование дистанционных форм 
обучения, а именно созданной в универси-
тетской среде «Moodle» открытой базы 
буклетов ТЛЭ «Крок 2» предыдущих лет, 
дает студентам возможность тренировки и 
динамического самоконтроля с целью под-
готовки к данному экзамену. В то же время 
на кафедре педиатрии и детских болезней 
БГМУ внедрен стандартизированный кон-
троль знаний студентов путем компьютер-
ного тестирования в программе «Cascade», 
в которой можно задать экзамен как в ре-
жиме «Крок 2 – общий педиатрический 
профиль», так и в режиме тестирования по 
отдельным субтестам (пульмонология, 
нефрология, неонатология, детские инфек-
ции и др.). 
С целью оптимизации подготовки сту-
дентов к сдаче ТЛЭ «Крок 2» проведен 
этапный анализ знаний по педиатрии сту-
дентов 6-го курса БГМУ (специальность 
«лечебное дело») по результатам компью-
терного экзамена во время занятий и само-
стоятельного тестирования студентами в 
сети дистанционного обучения «Moodle». 
Материал и методы 
Нами проанализированы результаты 
тестирования по базе вопросов предыду-
щих лет ТЛЭ «Крок-2» 25 студентов 6-го 
курса БГМУ (специальность «Лечебное 
дело»). В анализ включены результаты 
компьютерного тестирования студентов в 
начале и в конце занятий по педиатрии 
(модуль № 5) как по общей педиатриче-
ской базе вопросов «Крок 2», так и по те-
матическим субтестам, а также результаты 
их самотестирования в среде дистанцион-
ного обучения «Moodle». 
Полученные результаты исследования 
анализировались при помощи программы 
«STATISTICA» StatSoft Inc. (версия 5) с 
использованием параметрического (по 
критерию Стьюдента, Р) и непараметриче-
ского (методом углового преобразования 
Фишера, Рφ) методов расчета достигнуто-
го уровня значимости с вычислением M 
(выборочное среднее) и m (ошибка средне-
го), а также min (минимальное значение) и 
max (максимальное значение) показателей 
и коэффициента ранговой корреляции (r). 
Результаты и их обсуждение 
Показатели подготовленности к сдаче 
лицензионного экзамена КРОК-2 (педиат-
рический профиль) студентов, обучаю-
щихся по специальности «Лечебное дело», 
приведены в табл. 1. Отмечено, что по 
данным входного тестирования по педиат-
рии, треть студентов (36,0%) не смогли 
верно ответить более чем на 50,5% вопро-
сов, что считается положительным резуль-
татом при сдаче ТЛЭ «Крок 2», и только 
три студента (12%) смогли достичь уровня 
75% верных ответов, который предложен 
кафедрой как минимальный положитель-
ный результат при решении тестовых за-
даний, правильные ответы к которым на-
ходятся в свободном доступе в среде 
«Moodle». В то же время при заключи-
тельном тестировании только три студента 
(12%; Рφ <0,05) не смогли верно ответить 
более чем на 50,5% вопросов. 
Таблица 1 
Результаты тестирования студентов по общей педиатрической базе и тематическим 
субтестам, % правильных ответов (M±m (min-max)) 
Компьютерное тестирование, n=25 Moodle 
КРОК 2 – 
исходный 
Субтесты, результаты заключительного тестирования 


































Анализ данных входного уровня знаний 
по отдельным разделам педиатрии пока-
зал, что у студентов, обучающихся по спе-
циальности «Лечебное дело», худший уро-
вень базовых знаний оказался по неонато-
логии (средний результат тестирования со-
ставил 60,5%), а самый лучший – по неф-
рологии (результат составил 78,0% верных 
ответов). При этом процент неудовлетво-
рительных (менее 75% правильных отве-
тов) результатов входного тематического 
компьютерного экзамена оказался наи-
большим (у 88% студентов) по субтестам 
«Неонатология», а наименьшим – по базе 
тестов по нефрологии (у 34,8% студентов). 
В то же время анализ результатов тестиро-
вания по общей педиатрической базе ТЛЭ 
«Крок 2» показал, что, в целом, студенты 
6-го курса значительно улучшили свои ре-
зультаты (71,2% правильных ответов при 
тестировании преподавателем в программе 
«Cascade» и 86,0% верных ответов по дан-
ным самотестирования в среде дистанци-
онного обучения «Moodle») в конце моду-
ля № 5 по педиатрии относительно вход-
ного уровня знаний (56,1% положитель-
ных результатов; Р<0,01). 
Это, вероятно, свидетельствовало об ос-
воении студентами теоретического мате-
риала во время практических занятий и 
самостоятельной работы в среде дистан-
ционного обучения. Следует отметить, что 
положительные результаты заключитель-
ного компьютерного тестирования студен-
тов ассоциировали с активностью их рабо-
ты на сервере дистанционного обучения, о 
чем свидетельствует зарегистрированная 
статистически значимая положительная 
корреляционная связь результатов компь-
ютерного тестирования студентов с помо-
щью программы «Cascade» со средним 
баллом самотестирования студентов по ба-
зе педиатрических вопросов «Крок 2» в 
системе дистанционного обучения 
«Moodle» (r = 0,6; P = 0,005). 
В то же время отмечено, что во время 
заключительного экзамена 48% студентов 
с первого раза не преодолели 75% барьер, 
который был выбран в качестве мини-
мального положительного результата тес-
тирования. При этом, неудовлетворитель-
ные результаты заключительного тестиро-
вания студентов по открытой базе «Крок 
2» ассоциировали с большим количеством 
пропущенных практических занятий, низ-
ким уровнем академической успешности (в 
среднем 3,1 балла по пятибалльной систе-
ме) и с недостаточной активностью само-
подготовки в среде дистанционного обу-
чения «Moodle». 
Выводы 
Таким образом, проведенный статисти-
ческий анализ результатов подготовки к 
ТЛЭ «Крок 2» студентов 6-го курса, обу-
чающихся по специальности «Лечебное 
дело», позволил сделать следующие выво-
ды.  
1. Анализ входного уровня знаний студен-
тов по педиатрии показал недостаточ-
ный уровень их подготовленности по 
неонатальным вопросам, что указывает 
на необходимость уделять особое вни-
мание данному разделу медицины во 
время практических занятий и мотива-
ции студентов к интенсификации само-
стоятельного освоения именно этого 
педиатрического раздела. 
2. Овладение студентами теоретического 
материала во время практических заня-
тий по педиатрии в совокупности с их 
самостоятельной работой в среде дис-
танционного обучения «Moodle» значи-
тельно повышает уровень подготовки 
студентов к сдаче ТЛЭ «Крок 2». 
3. Статистически значимая корреляцион-
ная связь результатов компьютерного 
тестирования студентов с результатами 
самотестирования студентов по базе пе-
диатрических вопросов «Крок 2» в сре-
де «Moodle» свидетельствует об эффек-
тивности дистанционных форм обуче-
ния и самоконтроля, а также о необхо-
димости регулярного мониторинга дан-
ного вида деятельности студентов с це-
лью улучшения их подготовленности к 
сдаче ТЛЭ «Крок 2». 
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